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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan membangunkan dan menilai Alat Bahan Bantu Mengajar 
(ABBM) berbantukan komputer bagi subjek Pemasaran. ABBM ini dibangunkan 
dengan menggunakan perisian Microsoft PowerPoint dan dinilai dari segi menarik 
min at, persembahan dan kesesuaian. Sampel kajian ini terdiri daripada 30 orang 
pelajar Diploma Pemasaran di Politeknik Port Dickson. Data dikumpulkan melalui 
kaedah soal selidik dan dianalisis berdasarkan kekerapan, peratusan dan skor min 
dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 
11.0. Dapatan kajian menunjukkan penilaian terhadap pembangunan ABBM 
berbantukan komputer di dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah amat 
tinggi. Ini bermaksud ABBM ini sesuai digunakan di Politeknik Port Dickson di 




The purpose of this research is to develop and evaluate a Computer-Aided Teaching 
Aid (CAT A) for Marketing subject. This teaching aid is produced by using 
Microsoft PowerPoint. Its effectiveness is evaluated from the perspectives of 
attractiveness, user interface and suitability. The sample of this research consists of 
30 student pursuing for a Diploma in Marketing at Politeknik Port Dickson. The data 
was collected through questionnaires and analyzed based on frequency distribution, 
percentage and mean scores, using Statistical Package For Social Science (SPSS) 
version 11.0. The findings of this result showed high evaluation rate for the CATA 
produced. It means that CAT A should be used at Politeknik Port Dickson to enhance 
the learning and teaching processes. 
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Pcrkembangan tcknologi yang scmakin pcsat pad a lIlasa kini tclah IIlcrnbcri 
ruang yang sama di dalam bidang pendidikan. Banyak institusi tcmpatan awarn atau 
swasta yang turut sama berusaha menggunakan pcrkembangan teknologi kc dalalll 
pcndidikan yang scmakin hari scmakin menuntut kcpada bidang yang Icbih 
I1Icncabar. Ini termasuklah pcnyediaan dari scgi pengctahuan dan kcmahimn tcnaga 
pcngajar yang benar-bcnar bcrketrampilan supaya dapat memcnuhi scbarang 
perubaIJan persekitaran. 
Salah satu daripada kemahimn yang perlu ada dalam diri scscorang tcnaga 
pengajar ataupun pensyarah adalah kebolchan dan kcmampuan dalam mcnggunakan 
komputer. Komputer dikatakan sebagai peralatan yang sangat penting dalam 
membantu pelajar sarna ada dalarn pengajaran dan pembelajaran. Schubungan 
dengan itu adalah menjadi hasrat kerajaan berdasarkan rangka Rancangan 
Kementerian Pendidikan bagi tempoh 1996, pernbudayaan teknologi maklumat 
dijadikan sasamn utama kepada pelajar-pelajar semenjak di peringkat sekolah 
menengah lagi (Mazlan Hamzah, 2000). Pengaruh penggunaannya kini scmakin 
meluas di dalam pengajaran dan pembelajaran kerana keupayaannya dalam 
menyampaikan isi kandungan pembelajaran dengan lebih cekap dan menarik. Di 
negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah, penggunaan teknologi 
komputer dalam bidang pendidikan telah diperkenalkan sejak awal tahun 60-an lagi 
(Tengku Zawawi, 2000). 
2. 
Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer perlu 
dilak'llkan dalam usaha menjadikan pendidikan di Malaysia berkembang maju seiring 
dengan perkembangan teknologi. Ekoran itu, pensyarah berperanan sebagai agen 
perubahan yang bertanggungajawab terhadap penggunaan komputer di kalangan 
pelajar. Menurut Nik Aziz Nik Pa (1990), kemajuan yang begitu pesat dalam bidang 
teknologi satelit, telekomunikasi dan teknologi makiumat membolehkan seseorang 
indidvidu menyampaikan, mengumpuI, menyalur, menyebar, mengurus, memproses 
atau menyimpan pelbagaijenis maklurnat dengan cepat dan mudah (Wan Hamiza, 
2002). 
Pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif di zaman 
moden kini semakin diperlukan kerana tahap pemikiran pelajar semakin tinggi dan 
kompleks. Mengikut teori Piaget (1952), perkembangan kognitif(pemikiran) 
manusia adalah disebabkan proses asimilasi dan akomodasi yang mana asimilasi 
berIakll apabila pengetahuan baru digabungkan dengan pengetahuan sedia ada (Mok 
Soon Sang, 1996). Sehubungan itu, pendekatan menggunakan komputer ini secara 
langsung akan membantu pelajar lebih memahami isi pelajaran yang disampaikan. 
Pad a masa kini terdapat pelbagai jenis perisian komputer yang boleh 
membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh perisian yang 
digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran iaitu: 
(i) Perisian Microsoft Office seperti Microsofi Word, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Excel! dan Microsoft Access. 
(ii) Perisian Multimedia seperti Macromedia Authoware. Macromedia 
Dreamweawer. Flash dan sebagainya. 
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(iii) Perisian yang menggunakan internet seperti pembinaan laman web 
supaya pelajar dapat maklumat terkini dan tugasan melalui laman web 
pendidikan yang diberi. 
Setiap perisian-perisian ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Perisian 
yang biasa didedahkan kepada pelajar adalah Microsoft Office kerana selalunya ia 
terdapat dalam program komputer berbanding dengan perisian lain yang perlu 
dimasukkan dahulu ke dalam komputer. Di dalam kajian ini pengkaji memilih 
program Microsoft PowerPoint sebagai Alat BalIan Bantu Mengajar ataupun ABBM 
bagi subjek Pemasaran kerana penggunaannya masih beIum didedahkan secara 
meluas di Politeknik. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Penggunaan ABBM sebagai alat pengajaran dan pembelajaran sudah tidak 
asing lagi dalam dunia pendidikan masa kini. Malahan ia sudah menjadi salah satu 
medium utama di dalam mencapai objektifpengajaran. Pensyarah sepatutnya 
menyediakan dan menggunakan berbagai ABBM dalam menyokong proses 
pengajaran dan pembelajaran (Juriah, 1998). Pensyarah perlulah sentiasa berusaha 
dalam meningkatkan amalan pengajaran sesuai dengan persekitaran supaya ia dapat 
mewujlldkan sllasana yang bam kepada pelajar dan secara tidak Iangsung akan 
meningkatkan pencapaian pelajar di dalam pelajaran. 
Kajian ini adalah lIntuk memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran 
yang disampaikan oleh pensyarall beTjaya mencapai objektifpengajaran sekaligus ia 
akan membantu ke arah pencapaian matlamat pendidikan negara. Sejajar dengan 
Falsafuh Pendidikan Negara iaitu " ... melahirkan raJ...-yat Malaysia yang berilmu 
pengetahuan ... "(Sufean Hussin, 1993). 
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A1at Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang semakin mendapat perhatian 
adalah Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK). Komputer didapati sesuai untuk 
dijadikan alat bagi membantu pensyarah dalarn proses pengajaran dan pembelajaran 
kerana komputer berkemampuan untuk menerima dan memproses data. Giesert dan 
Futrell (1990) menegaskan bahawa seseorang pensyarah yang menggunakan 
komputer dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikategorikan sebagai 
mempunyai bakat dan kebolehan tambahan. Sehubungan itu adalah amat penting 
bagi seseorang pensyarah dalam mengembangkan bakat pengajaran dengan 
menggunakan alat sokongan yang dapat membantu meningkatkan lagi kemahirannya 
dalarn proses pengajaran dan pembelajaran. 
Ini adalah kerana penggunaan komputer dalarn proses pembelajaran 
menunjukkan korelasi yang positif dalam peningkatan pencapaian para pe1ajar 
(Underwood,1998). Oleh itu, komputer adalall pelengkap kepada penyampaian 
pengajaran yang berkesan kerana keupayaannya dalarn menyampaikan melalui 
pelbagai bentuk yang mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang 
memberangsangkan. Crook (1998) juga menyokong pendapat tersebut dengan 
menyatakan bahawa integrasi yang positif antara pendidikan dan komputer secara 
tidak langsung telah mengiktirafkepentingan komputer dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Tidak dinafikan bahawa ABBM SUdall menjadi sebahagian daripada 
komponen utarna dalam dunia pendidikan masa kini sarna ada secara langsung atau 
tidak langsung. Ini dapat dilihat melalui pelbagai bentuk ABBM yang dikeluarkan 
sarna ada dalarn bentuk bahan bercetak, pakej persembahan grafik (PowerPoint), 
word processing. work sheet, sistern SPSS dan sebagainya. 
ABBM ini adalah untuk membantu pensyaral1 dalam mernantapkan lagi 
kaedah pengajaran yang disarnpaikan agar pembelajaran menjadi lebih mudall 
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difaharni dan sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Bagaimanapun 
masih terdapat sebahagian pihak yang memberi tanggapan yang negatifbahawa 
ABBM berbantukan komputer akan mengambil alih peranan guru sebagai pengajar 
kerana komputer berupaya membekalkan ilmu yang lebih meluas dan ini akan 
mencabar profesion dan keupayaan guru (Ajibero, 1995). Mereka beranggapan 
komputer sebagai satu ancaman kepada pekeIjaan, kewibawaan atau peranan 
tradisional mereka. Sikap ini perlu dikikis dalam diri setiap pendidik sarna ada guru 
atau pensyarah kerana mereka perlu memahami ballawa senario pendidikan dahulu 
dengan sekarang adalah berbeza. 
Pad a era sekitar 1960-an dan 70-an para pendidik belum lagi didedahkan 
dengan penggunaan komputer. Kurangnya pendedahan ini menyebabkan golongan 
ini tidak yakin dan menolak terhadap penggunaan komputer dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (Wan Hamiza, 2002). Narnun pada ketika ini sikap sedemikian 
berla1.:u kerana pendedahan mengenai komputer masih belum berlaku secara meluas 
berbanding dengan keadaan masa kini yang menjadikan komputer sebagai satu 
keperluan tidak kira dalam apa jua bidang. Mereka yang jahil atau tidak mempunyai 
pengetalman langsung terhadap komputer, boleh dianggap sebagai penghalang 
kemajuan sesebuah negara yang kemajuannya berasaskan teknologi maklumat 
(Ridzuan Badri, 2000). Di sini setiap pensyarah harus mernpunyai keinginan dan 
pengetalman yang secukupnya dalarn mernastikan bahawa rnelalui penggunaan 
tersebut pensyarah akan dapat meluaskan lagi kaedah pengajaran dalam pelbagai 
bentuk selari dengan tuntutan rna sa kini. 
Sehubungan itu, pensyarah perlulah bersiap sedia dengan rnenambah bahan 
bacaan dan kernahiran rnengenai arnalan pengajaran dalam skop yang lebih luas. 
Dengan ini, ia dapat rnernbantu pensyarah rnelaksanakan aktiviti dalam kelas kerana 
ruang masa dapat dijimatkan melalui penggunaan PBK ini. Oleh itu, penghasilan 
ABBM ini dijadikan sebagai bahan kajian untuk rnelihat sejauhmana kegunaannya 
dapat rnembantu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar menjadi lebih 
efektif dan menarik sarna ada kepada pensyarah atau peJajar itu sendiri. 
